










































項目名 デしー タ型 項目名
元素記号 実字列 共有精合半径
原子番号 整数 金属結合半径
元素名(手ゆ 支持リ 77ンデ '~9~ILス半径

























原子量 実字列 M吋likenの電気j主主性度 数値 単体の色 数値
族 文字列 Allored-Rochowの電気:会性度 数値
典型，遷移の別 支持リ 電子親和力 数値 途中省略
金属，非金属の1J.l1J 支字列 第一イオンイヒポテンシャノレ 数値
電子配置 支持リ 第二イオン化ポテンシャル 数値 単体の特性 実字列
可能な酸{彼女 文字多リ 第三イオン化ポテンシャル 数値 安定問立体 文明











































































































































1 菅昭美著・ワードクラブト編 1993 誰にでも作れ
る3Dステレオアート(技術評論社)
2 平尾隆行 1990 5 Q L入門(オーム社)
